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Horari: 
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres:
De 8.30 a 14.30h
Dijous: Ininterromput de 8.30 a 20.00h





Oficines de l’Habitatge de Barcelona
Oficina de l’Habitatge a Ciutat Vella
Carrer del Pintor Fortuny, 17-19
Oficina de l’Habitatge a l’Eixample
Carrer d’Alí Bei, 13-15 
Oficina de l’Habitatge a Sants - Montjuïc
Carrer d’Antoni de Capmany, 23
Oficina de l’Habitatge a les Corts
Carrer del Remei, 9
Oficina de l’Habitatge a Sarrià - Sant Gervasi
Carrer de Canet, 24
Oficina de l’Habitatge a Gràcia
Carrer de Francisco Giner, 14
Oficina de l’Habitatge a Horta - Guinardó
Carrer del Llobregós, 175
Oficina de l’Habitatge a Nou Barris 
Plaça Major de Nou Barris, 1
Oficina de l’Habitatge a Sant Andreu
Carrer de Joan Torras, 49
Oficina de l’Habitatge a Sant Martí
Rambla del Poblenou, 154
PROGRAMA
HABITATGE +65 ANYS
Pisos AMB SERVEIS per viure 
tranquil, segur i acompanyat.
bcn.cat/
habitatge
QuÈ És el Programa +65 ANYS? Quins serveis ofereixen:
És un programa pensat per facilitar un habitatge a mida de les persones 
majors de 65 anys, gràcies al qual, pagant un preu assequible, disposen d’un 
habitatge i de serveis complementaris que els ajuden a viure el seu dia a dia 
de manera independent. Els habitatges per a gent gran ofereixen el dret a 
utilitzar-los durant tota la vida pagant un lloguer que s’estableix en funció 
dels ingressos de cada usuari.
Poden sol·licitar un habitatge per a gent gran les persones de més de 65 
anys, que siguin autònomes o amb necessitats de supervisió, i que no tinguin 
habitatge en propietat o, si en tenen, que presenti problemes d'accessibilitat.
Han de tenir uns ingressos per sota de 2,5 IPREM.
Han d’estar inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial.
Han de tenir 2 anys d’antiguitat al padró de Barcelona.
•  Pere IV, 29 habitatges al c/ Pere IV, 455 (finalitza el setembre de 2015).
•  Glòries, 105 habitatges a Ciutat de Granada, 147; Bolívia, 49; Badajoz, 170 
 (finalitza el 2016). 
•  Quatre Camins, 44 habitatges a Infanta Isabel, 9-11 (finalitza el 2016).
Tot i que les promocions finalitzaran en els propers dos anys, el procés de 
puntuació per poder accedir-hi es durà a terme durant el mes de febrer de 
2015. Per això és important fer la inscripció al REGISTRE DE SOL·LICITANTS 
D'HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE BARCELONA com més aviat millor. 




•  Suport personal i social.
•  Serveis de neteja dels espais comunitaris i dels habitatges.
Són habitatges a mida per a les persones majors de 65 anys.
Tenen una superfície d’uns 40 m2, i consten d’un dormitori, un menjador-sala 
d'estar i cuina, i un bany. També tenen diferents espais comunitaris, com ara 
sales polivalents. 
A més, estan equipats amb:
• Banys amb una dutxa arran de paviment per facilitar-hi l’accés i evitar caigudes.
• Llum d’emergència per poder-se orientar en cas de fallada del         
 subministrament elèctric.
•  Alarma centralitzada al bany i al dormitori que permet avisar en cas d’accident.
•  Cuines amb plaques elèctriques.
• Endolls situats a una alçada còmoda per evitar esforços innecessaris.
QuÈ han de fer les persones majors de 65 anys per accedir 
a un d’aquests habitatges?
Com sÓn?
Quines condicions han de complir els sol·licitants 
d’aquests habitatges?
PROMOCIONS EN MARXA DEL PATRONAT MUNICIPAL DE 
L'HABITATGE DE BARCELONA:
Han d’estar inscrites al REGISTRE DE SOL·LICITANTS D'HABITATGE AMB 
PROTECCIÓ OFICIAL DE BARCELONA. Per fer aquest tràmit s’han d’adreçar 
a qualsevol Oficina  de l’Habitatge de Barcelona.
